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1．昭和63～平成元年度主要記事
昭和63年
4月3日　無料観覧日実施
4月22日　マックス・クリンガー展開会式開催
　　　　　会期は，4月23日から6月19日まで
4月23日　マックス・クリンガー展講演会（ライプツィヒ美術館長ディーター・グライスベル
　　　　　グ）
5月9日　国立西洋美術館評議員会開催
6月19日　マックス・クリンガー展終了
7月3日　無料観覧日実施
8月7日　無料観覧日実施
9月4日　無料観覧日実施
9月22日　ジャポニスム展開会式開催
　　　　　会期は，9月23日から12月11日まで
9月24日　ジャポニスム展講演会（オルセー美術館主任研究官／ギュスターヴ・モロー美術館長
　　　　　ジュヌヴィエーヴ・ラカンプル）
11月5日　ジャポニスム展講演会（国立西洋美術館長前川誠郎）
11月12日　ジャポニスム展講演会（東京大学名誉教授金井圓）
11月19日　ジャポニスム展講演会（国立西洋美術館主任研究官高橋明也）
11月26日　ジャポニスム展講演会
12月11日　ジャポニスム展終了
12月13日　オーストラリア建国200年祭実行委員会からミッキー・アラン他24人の作による〈オ
　　　　　ーストラリア建国200年記念版画集〉の寄贈を受けた。
平成元年
2月5日　無料観覧日実施
2月10日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，3点の購入決定
　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ作《ヴィーナスによって天上に導かれるヴ
　　　　　ェットール・ピサー二提督》
　　　　　クロード・ジョゼフ・ヴェルネ作《夏の夕べ，イタリア風景》
　　　　　アンリ・リヴィエール作《サン・ブリアックの三つの標識，夕暮》
3月5日　無料観覧日実施
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3月20日　ヴァチカン美術館特別展開会式開催
　　　　　会期は，3月21日から5月21日まで
3月24日　国立西洋美術館協力会からオーギュスト・ロダン作《創造者》の寄贈を受けた。
　　　　　ライプツィヒ美術館からハインツ・ツァンダー作《美しき渡航，ベックリーンの「死
　　　　　の島」を前にして》の寄贈を受けた。
4月15日　ヴァチカン美術館特別展講演会（国立西洋美術館主任研究官生田圓）
4月22日　ヴァチカン美術館特別展講演会（国立西洋美術館研究員越川倫明）
5月15日　国立西洋美術館評議員会開催
5月21日　ヴァチカン美術館特別展終了
6月9日　国立西洋美術館30年史発行
6月10日　国立西洋美術館開館30周年記念展示開催
7月2日　無料観覧日実施
8月4日　ドラクロワとフランス・ロマン主義展開会式開催
　　　　　会期は，8月5日から10月1日まで
9月16日　ドラクロワとフランス・ロマン主義展講演会（東京大学教授阿部良雄）
9月23日　ドラクロワとフランス・ロマン主義展講演会（国立西洋美術館主任研究官高橋明也）
10月1日　ドラクロワとフランス・ロマン主義展終了
10月20日　ロダン「地獄の門」展一開館30周年記念特別展一開会式開催
　　　　　会期は，10月21日から12月17日まで
11月20日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審…査員会開催，3点の購入決定
　　　　　ジャン・オノレ・フラゴナール作ドラリーチェ姫を連れ去る王子マンドリカルド》
　　　　　パウラ・モーダーゾーン；ベッカー作《鷲鳥番の女》
　　　　　アルブレヒト・デューラー作《銅版受難伝》（16葉）
11月25日　ロダン「地獄の門」展講演会（国立西洋美術館学芸課長長谷川三郎）
12月9日　ロダン「地獄の門」展講演会（写真家安斎重男）
12月16日　ロダン「地獄の門」展講演会（美術史家穴沢一夫）
12月17日　ロダン「地獄の門」展終了
平成2年
1月7日　無料観覧日実施
2月4日　無料観覧日実施
3月4日　無料観覧日実施
3月5日　国立西洋美術館協力会からウィリアム・ブレイク作《エドワード・ヤング著『夜想：嘆
　　　　　きと慰め』のための挿絵》の寄贈を受けた。
3月20日　アルカディア（有限会社アオキ・ライト）からウィリアム・ブレイク作《チョーサーの
　　　　　カンタベリーへの巡礼》の寄贈を受けた。
3月19日　ブリューゲルとネーデルラント風景画展開会式開催
　　　　　会期は，3月20日から5月27日
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3月22日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，3点の購入決定
　　　　　フセーペ・デ・リベーラ作《哲学者クラテース》
　　　　　ウィリアム・ブレイク作《「ヨブ記への挿絵」扉絵及び21枚連作》
　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ作《ローマの景観》（60葉）
3月23日　ポ＿ル・プルテ商会からジャン・フランソワ・ミレー作《「四季」の連作のための習作：
　　　　　秋》の寄贈を受けた。
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3．所蔵作品一覧
［昭和63年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成元年3月末）
　　　　　区分
種類
開設時松方コレクション 購入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　画 196 65（2） 36 7 304（2）
素　　　　　描 80 15 16 1 112
版　　　　　画 24 759（1） 153（32） 0 936⑬3）
彫　　　　刻 63 12 12（1） 0 87（1）
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　籍 0 7 3 0 10
その他参考資料 8 87 1 0 96
計 371 946（3） 222（33） 8 1，547（3①
（）内は，昭和63年度新収作品で内数。
［平成元年度］ （平成2年3月末）
　　　　　区分
種類
開設時松方コレクション
購入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　画 196 66（1） 36 7 305（1）
素　　　　　描 80 16（1） 17（1） 1 114（2）
版　　　　　画 24 859（100） 154（1） 0 1，037（101）
彫　　　　　刻 63 12 12 0 87
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　籍 0 7（1） 4（1） 0 11（2）
その他参考資料 8 87 1 0 96
計 371 1，048（103） 225（3） 8 1，652（106）
（）内は，平成元年度新収作品で内数。
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4．図書資料等
［昭和63年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成元年3月末）
　　　　区分
種類
前年度末 年度
購　入 寄　贈 計
合　計
図　　　　書
　和　　　　書
　洋　　　　書
雑誌（洋　書）
12，641
1，933
10，708
　50種
279
12
267
　0
267
61
206
　0
546
73
473
　0
13，187
2，006
11，181
　50種
［平成元年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成2年3月末）
　　　　区分
種類
前年度末
年　度
購　入 寄　贈 計 合計
図　　　　書
　和　　　書
　洋　　　　書
雑誌（洋書）
13，187
2，006
11，181
50種
62
20
42
0
402
18
384
　0
464
38
426
　0
13，651
2，044
11，607
　50種
5．刊行物
［昭和63年度］　　　　　　　　　　　　［平成元年度］
・ 国立西洋美術館年報　　　　　　　　　　　・国立西洋美術館年報
・ 国立西洋美術館概要　　　　　　　　　　　・国立西洋美術館概要
・ 特別展図録　　　マックス・クリンガー展　　　・国立西洋美術館三十年史
・ 特別展解説書　　マックス・クリンガー展　　　・国立西洋美術館名作選
・ 共催展図録　　　ジヤポニスム展　　　　　・特別展図録　　　ロダン「地獄の門」展
・ 共催展解説書　　ジャポニスム展　　　　　　・特別展解説書　　ロダン「地獄の門」展
・共催展図録　　　ヴァチカン美術館特別展　　・共催展図録　　　ドラクロワとフランス・ロマン主義展
・ 共催展解説書　　ヴァチカン美術館特別展　　・共催展解説書　　ドラクロワとフランス・ロマン主義展
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6．特別観覧
［昭和63年度］
①特別観覧一覧
有　　　　料 無　　　　　料 合計区　　　分
カ　ラー モノクローム カ　ラー モノクローム
写真撮影 12 12
原板使用 127 15 142
映画撮影 15 15
模　　　写
熟　　　覧
合　　　計 154 15 169
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計
カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ
絵　　　　画
素　　　　描
版　　　　画
彫　　　　刻
　　計
12
12
106
21
127
13
215
41115 110
44
154
13
215
174
［平成元年度］
①特別観覧一覧
有　　　　料 無　　　　　料
区　　　分
カ　ラー モノクローム カ　ラー モノクローム
合　計
写真撮影 23 23
原板使用 91 23 20 134
映画撮影 11 11
模　　　写
熟　　　覧
合　　　計 125 23 20 168
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計
カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ
絵　　　　画
素　　　　描
版　　　　画
彫　　　　刻
　　計
61723 82
991
51823 2911 90
35
125
51823
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7．歳入歳出一覧
［昭和63年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 63年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料
2．版権及特許権等収入
3．入場料等収入
　　　特　別　観　覧
　　　平　　常　　展
　　　特　　別　　展
　　　共　　催　　展
4，不用物品売払代
　737，883
　889，140
162，745，050
　647，000
39，888，610
23，366，240
98，843，200
　　25，530
　706，120
　422，760
177，491，540
　437，000
32，811，160
32，806，650
111，436，730
　　85，310
　△31，763
　△466，380
14，746，490
　△210，000
△7，077，450
　9，440，410
12，593，530
　　59，780
計 164，397，603178，705，73014，308，127
②歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）
昭和62年度 昭和63年度項　　　　　目 補正後予算 当初予算 補正後予算
備　　考
（項）国立美術館
国立西洋美術館運営に必要な経費 1，323，158576，563560，208
定　員　に　伴　う　経　費 185，398185，200185，200
事　　　業　　　管　　　理 36，38531，92230，917
庶務部運営費 17，250 12，140 11，765事業部運営費 19，135 19，78219，152美　術　作　品　購　入 932，706164，200152，706
特　　　　別　　　　展 56，78256，77056，719
新館維持管理等経費 111，887138，47134，666
新館維持管理経費 60，48762，52460，390
絵画事故防止対策 5，852 6，293 5，852
所蔵作品煙蒸 2，570 2，763 2，570屋外彫刻群保存対策 1，674 1，800 1，674
その他（土地借料等） 41，30465，09164，180
（項）国立美術館施設費
施　　　設　　　整　　　備 33，841 33，86833，841
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③定員
俸給表 　　　年度職名 59 60 61 62 63
指定職 館　　　長 1 1 1 1 1
行政職（→
課　　　長
課長補佐係　　　長
主　　　任一般職員
　　計
行政職一）
技能職員乙
労務職員甲
　　計
99 珪8 珪8 437 336
研究職
次　　　長
課　　　長
主任研究官
研　究　員
　　計
i量11
合　　　計 35 34 34 33 32
［平成元年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 元年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 706，120 986，457 280，337
2．版権及特許権等収入 422，760 767，700 344，940
3．入場料等収入 177，491，540176，552，500△939，040
特　別　観　覧 437，000 457，320 20，320
平　　常　　展 32，811，16032，826，230 15，070
特　　別　　展 32，806，65035，605，640 2，798，990
共　　催　　展 111，436，730107，663，310△3，773，420
4．返納金 0 394，211 394，211
5．不用物品売払代 85β10 0 △85，310
計 178，705，730178，700，868 △4，862
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②歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）
昭和63年度 平成元年度 備　　考項　　　　　目 補正後予算 当初予算 補正後予算
（項）国立美術館
国立西洋美術館運営に必要な経費 560，208610，939594，040
定　員　に　伴　う　経　費 185，200187，456188，582
事　　　業　　　管　　　理 30，91732，49231，414
庶務部運営費 11，765 12，15911，273事業部運営費 19，15220，33320，141
美　術　作　品　購　入 152，706169，126157，287
特　　　　別　　　　　展 56，71957，80957，756
新館維持管理等経費 134，666162，835157，865
新館維持管理経費 60，39062，89360，750
絵画事故防止対策 5，852 6，482 6，028
所蔵作品燥蒸 2，570 2，846 2，647屋外彫刻群保存対策 1，674 1，854 1，724
所蔵作品総目録 0 2，287 2，127
その他（土地借料等） 64，18086，47384，589
前庭地下展示場整備調査 0 1，221 1，136
（項）国立美術館施設費
施設整備 33，84127，07927，058
③定員
俸給表 　　年度職名 59 60 61 62 63 元
指定職 館　　　長 1 1 1 1 1 1
行政職←）
課　　　長
課長補佐係　　　長
主　　　任一般職員
　計
｝窪614 ｝窪614 ｝窪614
行政職二）
技能職員乙
労務職員甲
　計
含9 珪8 珪8 §7 §6 §6
研究職
次　　　長
課　　　長
主任研究官
研　究　員
　計
圭量11 ｝量11 ｝量11 ｝量11 ｝舞11 ｝量11
合　　　計 35 34 34 33 32 32
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8．施設
①敷地
区分　　　面積（㎡）　　　摘要
所有地　　　　2，208
借用地　　　　　　7，083　　　　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　　　9，288
②建物
区　分　　　　　構造・階数　　　　　　竣　工　　　　　　　面積（㎡）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　建1，587　　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　　延　4，180
事務棟　　 RC　地下2階　　昭39．3．30　　　建　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　S　　地上1階　　　昭39．3．30　　　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　17
講　 堂　　　RC　地上2階　　昭39．6．30　　　建　264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　397
新館　RC地上2階　昭54．5．31　建1，479　　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　延　4，901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　89
渡り廊下II　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　14
売札所　　 S　地上1階　　昭60．3．30　　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　　22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　 3，785
　　　　　　　　　　　　　　延10，350
③主な工事
［昭和63年度］
施設設備の整備（主な工事）
本館空調改修機械設備工事　　　226，100千円　　冷暖房機（セクショナルボイラー・ターボ冷凍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機），空調機をガス焚冷温水発生器，ユニットハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンドリングに改修
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本館空調改修電気設備工事　　　21，900千円　　空調改修機械設備工事に伴ない変電設備，動力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備，電灯設備改修
本館給水改修工事　　　　　　　12，100千円　　空調改修機械設備工事に伴ない給水設備，排水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備改修
事務棟その他改修建築工事　　　23，810千円　　屋上アスファルト防水のうえ，断熱ブロック敷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きとし，パラペット笠木をアルミ製に改修。
計4件　283，910千円
各所修繕
事務棟便所給排水衛生設備　　　　6，245千円　　給排水管，便器，ブース，壁面，床面等の老朽，
改修その他工事　　　　　　　　　　　　　　汚れのため衛生設備，内装仕上げ改修
計1件　 6，245千円
［平成元年度］
施設設備の整備（主な工事）
事務棟サッシュ改修その他工事　　26，780千円　　固定のスチールサッシュが雨漏り，発錆等老朽化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が著しいため押出形のアルミサッシュに取替。
計1件　 26，780千円
各所修繕
事務棟1階便所改修その他　　　　4，686千円　　給排水管，便器，ブース壁面，床面等，老朽，
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚れのため衛生設備，内装仕上げ改修
屋外彫刻「地獄の門」支持　　　　1，102千円　　背面支持コンクリート壁に内部鉄筋が発錆して
コンクリート改修工事　　　　　　　　　　　いる等，中性化のため改修。
その他工事　2件　　　　　　　　729千円
計4件　 6，517千円
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9．規制の制定・改廃
　制定・改廃事項
昭和63年12月28日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間に関する規程の改正
《趣旨》文化庁に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程（昭和63年12月28日付け文化庁訓令
　　　第3号）にもとつく改正
平成元年3月31日　国立西洋美術館観覧規制の一部改正
《趣旨》個人観覧券　一般「1人350円」を「1人360円」に改正
平成元年3月31日　国立西洋美術館自動車運用管理規則の制定
《趣旨》国立西洋美術館に属する自動車の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館美術作品貸与規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館に属する美術作品の貸出しの適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館契約及び支出負担行為等事務取扱要領の制定
《趣旨》国立西洋美術館における契約及び支出負担行為等事務の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館出納官吏等事務取扱規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における出納官吏等事務の適正な管理，運営を図る
平成元年3月31日　国立西洋美術館金庫管守規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における金庫の管守責任者及びその取扱方法について必要な事項を定める
平成元年3月31日　国立西洋美術館予算執行職員事務取扱規程の制定
《趣旨》国立西洋美術館における予算執行職員の事務の適正な管理，運営を図る
平成元年4月1日　国立西洋美術館特別観覧等規則の一部改正
《趣旨》年号を「昭和」から「平成」に改める他特別観覧料金に対する消費税の付加
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10。職員等名簿
①評議員会評議員（五＋音順）
［昭和63年度］
　　（昭和63年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱ブリヂストン取締名誉会長　　　石　橋　幹一郎
元東京国立博物館長　　 稲田清助
東京国立近代美術館長　　犬丸　直
㈹日本音楽著作権協会顧問内山正
東京国立近代美術館長　大崎仁
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際交流基金理事長　　 鹿取泰衛
ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
元京都国立近代美術館長　　河北倫明
元東京家政学院大学長　　小林行雄
彫刻家　　　　　　　　　佐　藤　忠　良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　斗文
埼玉県立近代美術館　　 本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
国際文化会館理事長　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
躰学士院長東京大学名誉教授脇村義太郎
63．7．31辞職
63．9．16発令
63．2．1　発令
62．11．1　発令
元．1．10　死亡
元．3．31辞職
［平成元年度］
　　（平成元年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
鯨国立博物館長　　　　　　井　内　慶次郎
㈱ブリヂストン取締名誉会長　　　石　橋　幹一郎
元東京国立博物館長　　 稲田清助
㈹日本音楽著作権協会顧問内山正
東京国立近代美術館長　大嫡仁
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際交流基金理事長　　 鹿取泰衛
元．5．1．発令
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ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
元京都国立近代美術館長　　河北倫明
元東京家政学院大学長　　小林行雄
彫刻家　　　　 佐藤忠良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　 橋口　牧
埼玉県立近代美術館　　 本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
日本学士院長東京大学名誉教授　脇村義太郎
元．9．22　死亡
②国立西洋美術館職員
館長文部事務宮　　前川誠郎
次長文部技官　　森脇英一
　〃　〃　　　大谷利治
◎庶務課
課長文部事務官　　竹内世武
　〃　　　〃　　　　　　森　　　孝　一
課長補佐　〃　　　田島庄平
庶務係長　〃　　　田島正幸
福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　〃　　　　　　関　根　正　光
　　　　事務補佐員　　細越三枝子
　　　　　　〃　　　　　　大　島　恵美子
守衛長文部事務官　　羽山正公
　　　　　　”　　　　　　藤　田　正　直
　　　　　　〃　　　　　　宮　脇　京　治
経理係長　〃　　　有森健晴
出納主任　〃　　　内藤満枝
　　　　　　〃　　　　　　矢板橋　進　一
　　　　　　・・　　　　　　平　野　謙　一
用度係長　〃　　　古山則夫
　　　　　　〃　　　　　　原　田　道　雄
　　　　　　〃　　　　　　牟　田　　　成
　　　　文部技官　　白倉由夫
元．4．1　静岡大学事務局長に転任
元．4．1　電気通信大学事務局長から転任
63．4．1　信州大学庶務部長に転任
63．4．1　京都国立近代美術館庶務課長から転任
（63．　4．　1～　2．　3．30）
（63．　7．　1～2．3．30）
63．4．1　昇任
元．4．1採用
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　　　　　〃　　　　　　大　竹　乙　弘
施設係長文部事務官　　矢代一雄
　　　　文部技官　　小宮勝男
　　　　　〃　　　　　　小谷松　誠　司
◎学芸課
課長文部技官　　八重樫春樹
　〃　　　〃　　　　　　長谷川　三　郎
企画広報係長〃　　　有川治男
研究員　〃　　　越川倫明
資料係長　〃　　　生田　圓
絵画係長　〃　　　雪山行二
研究員　　〃　　　　　　田　邊　幹之助
彫刻係長　〃　　　高橋明也
研究員　ノノ　　　中村俊春
版画素描係長〃　　　幸福　輝
研究員〃　喜多崎親　　　　　　　　　事務補佐員新田直子
63．9．30辞職
63．10．1　昇任
資料係兼任
資料係兼任
63．10．16　昇任
元．4．1　京都大学から転任
63．4．1　採用
（63．　4．　1～63．　4．30）
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